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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan 
kelemahan yang terjadi pada PT. Mega Sejahtera pada proses bisnis sistem yang berjalan 
dan merancang aplikasi sistem informasi  yang dapat meminimalisir masalah dan 
kelemahan yang berhubungan dengan sistem jasa perjalanan wisata PT . Mega Sejahtera. 
Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan, 
metode analisis dan metode perancangan yang menggunakan pendekatan Object 
Oriented Analysis Design (OOAD) dengan menggunakan notasi Unified Modelling 
Language yang meliputi Rich Picture, UML Activity Diagram, UML Class Diagram, 
UML Use Case, Rancangan Database, Rancangan Layar, Rancangan Formulir, 
Rancangan Laporan, Navigasi Diagram, dan Matriks Perancangan Sistem. Hasil yang 
dicapai adalah adanya  suatu sistem informasi jasa usaha perjalanan wisata yang 
terkomputerisasi  yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional 
perusahaan serta memecahkan berbagai masalah dan kelemahan yang terjadi dalam 
perusahaan. Simpulan penelitian adalah membuat sistem informasi pelayanan jasa usaha 
perjalanan wisata yang terintegrasi pada PT. Mega Sejahtera sehingga dapat 
memberikan hasil yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  
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